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　Thisarticleutilizesanew frameworkofeconomicanthropologyposited in theauthor’s
previousarticle toanalyzeactualcases.Themodernizationofdevelopingcountriescanbe
understoodasaprocess inwhichpeople in suchcountriesareacquiring the“capitalistic
habitus.”TheauthorconductedhisfieldworkintwovillagesinFiji.Intheirtraditionalsocial
life,especiallytheirreciprocalorganization,severalkindsof“deviatingpractices”causedbythe
expansionofthemarketsystemwereseen.Whilesomepeoplecanacclimatizetothechanging
socialcircumstanceswell,otherscan’t.Throughtheinteractionoftheirpracticesappearingin
thefield,anew“legitimacy”isbeingreproduced.
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